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Razvoj kreativne industrije kroz 
kulturnu politiku i redefiniranje sustava 







Kulturna politika Republike Hrvatske na području audiovizualne djelatnosti, 
prolazeći kroz tranziciju na različite načine ostavila je neizbrisive posljedice 
na ukupno područje audiovizualne djelatnosti. Uslijed raspada socijalizma, 
što predstavlja sistemsku tranziciju bivših država socijalističkog sistema 
prema (različitim modelima) kapitalističkog sistema, desila se i strukturna 
tranzicija kao rezultat globalnih promjena, pa je došlo do promjena kulturne 
politike u odnosu na audiovizualnu djelatnost Republike Hrvatske. Dezorijen-
tirana kulturna politika usporila je razvoj audiovizualne djelatnosti prema 
kreativnoj industriji ili ga potpuno zaustavila. Dezorijentiranost kulturne poli-
tike nastala je uslijed neodgovornog društvenog ponašanja, nepoštivanja kul-
turne raznolikosti, nerazvijenog odnosa javnog, privatnog i civilnog sektora, 
odnosno strategijskih dilema kulturne politike. 
Kako bi se razvijala kreativna industrija potrebno je audiovizualnu djelatnost 
provoditi učinkovito i djelotvorno, a za što je neophodno redefinirati, razvijati 
i provoditi set strategija i instrumenata kulturne politike Republike Hrvatske 
na području audiovizualne djelatnosti. 
                                                 
* Ovaj tekst je dio šireg projekta istraživanja stanja i razvoja audiovizualne djelatnosti 
u Republici Hrvatskoj, koji je zapisan u doktorskoj disertaciji istovjetnog naslova u 
sklopu Naučnog doktorskog studija – Menadžment kulture i medija, Fakultet dramske 
umetnosti – Beograd; mentor. Dr Vesna Đukić, red. prof. 
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Interdisciplinarnim pristupom povezujući integrativnu teoriju društvenog ugo-
vora i dilema suvremenih kulturnih politika na području audiovizualne djelat-
nosti ukazujem na važnost društveno odgovornog ponašanja, posebice privat-
nog sektora, koji ima veliku ulogu u razvoju filmske industrije kao profitno 
orijentirane kulturne industrije.  
Prijedlog: Razvoj kreativne industrije na području audiovizualne djelatnosti u 
Republici Hrvatskoj nije moguć bez uravnoteženja djelovanja strateških dile-
ma kulturne politike, te na taj način uspostave ravnoteže između estetskih i tr-
žišnih vrijednosti audiovizualne djelatnosti. 
 
Ključne riječi:  kulturna tranzicija, društveno odgovorno ponašanje, kreativne in-
dustrije, kulturna raznolikost, upravljanje audiovizualnim djelat-
nostima, strategijske dileme kulturne politike 
 
Uvod 
Audiovizualna djelatnost1 Republike Hrvatske u procesu sistemskih i strukturnih 
promjena društva doživjela je transformaciju od ideološke orijentacije, preko peri-
oda tranzicije, krize javne kulturne politike i javnog sektora, nerazvijenosti odnosa 
javnog, privatnog i civilnog sektora, krize institucija i njihove uloge u društvu, ali 
i krize participacije i kulturnog tržišta (Dragićević-Šešić i Dragojević, 2008: 28-
29) do kulturne globalizacije. Tranzicija je djelomično donijela redukciju kulturne 
politike na ekonomski racio, ali i na kulturni dualizam, kao paralelizam dvaju su-
stava vrijednosti – pri čemu jedan podrazumijeva zahtjeve za uspostavom tržišta u 
kulturi, a drugi državnu skrb oko financiranja kulture (Krzysztofek, 1996: 67). 
Dok gledano iz drugog kuta pred kulturu se postavljaju velika očekivanja i dolazi 
do kulturnog redukcionizma, a pokretač tih nadanja i očekivanja od kulture je, za-
pravo, ekonomski redukcionizam (McGuigan, J. 2004, Rethinking Cultural Policy). 
Nepotpuna tranzicija kulture i ostaci državnog model kulturne politike, doveli su 
do manjkavosti u provođenju kulturne politike na području audiovizualne djelat-
nosti. Društvena fragmentacija i društvena integracija s kojom smo suočeni 
predstavljaju komplementarne procese, nedostatak jednoga od njih stvara društve-
nu neravnotežu, iz koje nastaje kulturna isključivost, koja predstavlja negiranje, 
podcjenjivanje i uništavanje kulturne različitosti. Tijekom istraživanja među audi-
ovizualnim stvaraocima provedena je anketa, s aspekta strateških dilema kulturne 
politike, čiji rezultati ukazuju na neuravnoteženost u pogledu strateških dilema so-
cijalnog razvoja, odnosa prema manjinskim identitetima i kulturnim raznolikosti-
ma.2 Tako više od 50% ispitanika u povedenoj anketi zastupa mišljenje kako kul-
turna raznolikost nije suštinsko pitanje javne kulturne politike na području audio-
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vizualne djelatnosti. Dok 40% njih smatra kako to nije jasno definirano, odnosno 
kako nedostaje svijest o važnosti zaštite i promocije manjinskih identiteta, jer oni 
daju vitalnost nacionalnoj kulturi.  
Tijekom tranzicije audiovizualna djelatnost našla se pred problemom uspostava i 
implementacije kulturnog sustava audiovizualne djelatnosti tj. kulturnog inženje-
ringa, a koji ne može biti efikasan bez pomoći javnog sektora privatnome sektoru 
uz aktivno sudjelovanje civilnog sektora u oblasti audiovizualne djelatnosti. Za re-
definiranje sustava audiovizualne djelatnosti Republike Hrvatske neophodno je: 
uspostaviti sustav učinkovitog funkcioniranja sva tri sektora društva (Mollard, 
2000: 22).  
Prilikom definiranja javnih kulturnih politika na području audiovizualne djelat-
nosti u Republici Hrvatskoj, neophodno je uzeti u razmatranje ulogu multikultura-
lizma, interkulturalizma i transkulturalizma s aspekta globalizacije. Uzimajući u 
obzir logično stremljenje prema kulturnoj industriji, što je zapravo promoviranje 
kulture kao odgovor na ekonomsko razaranje koje je donijela neoliberalna tran-
sformacija3, orijentirajući se samo na tržište audiovizualne djelatnosti izgubit će 
svoju umjetničku vrijednost. Kulturna industrijalizacija će dovesti do masovne 
kulture i standardizacije svih vidova proizvodnje (Adorno i Horkheimer, (1947) 
2006). Kroz međuresornu suradnju i aktiviranje određenih strategija kulturne poli-
tike, audiovizualna djelatnosti u Hrvatskoj može postati dohodovna djelatnost i 
tako potaknuti kulturni razvoj društva, stvoriti nova radna mjesta kako na lokalnoj 
tako i na međunarodnoj razini (Fiske u: Smiers 2003: 153).  
Obrazovanje je iznimno važan aspekt u kulturnoj politici jer stvara ljudski kapital, 
a investicija u znanje stvara veću društvenu dobit. Audiovizualne djelatnosti zbog 
svoje prirode i složenosti provedbe zahtjevaju stručno obrazovane kadrove.  
Zbog svega navedenog neophodno je uspostaviti efektivnu ravnoteža između 
“kulturnih dualizama” koji trenutno egzistiraju kao paralelizam dva sustava vri-
jednosti (pri čemu jedan podrazumijeva zahtjeve za uspostavljanjem tržišta u kul-
turi, a drugi odgovornost države za proračunsko financiranje kulture). 
U kratkoj, ali izrazito značajnoj studiji “Balansing Act: 21 Strategic Dilemmas in 
Cultural Policy” Francois Matarasso i Charles Landry razmatraju pet grupa dilema 
koje su karakteristične za svaku kulturnu politiku: dileme okvira kulturne politike, 
dileme implementacije kulturne politike, dileme socijalnog razvoja, dileme eko-
nomskog razvoja i upravljačke dileme. Ova teorijska razmatranja činila su osnovu 
za naša proučavanja razvoja audiovizualne djelatnosti u Republici Hrvatskoj.  
Uslijed složenih socio-ekonomskih i socio-politički odnosa razvoj audiovizualne 
djelatnosti nalazi se pred okvirnim strateškim dilemama koje se odnose na: opseg 
područja djelovanja kulturne politike u odnosu na audiovizualne djelatnosti, odno-
sno pridonose li audiovizualne djelatnosti razvoju umjetnosti ili razvoju kulture 
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shvaćene kao način života; koncepciju kulturne politike na području audiovizualne 
djelatnosti, odnosno dilemu između demokratizacije kulture i kulturne demokra-
cije; audiovizualnu djelatnost koja je sama sebi svrsishodna, zbog estetske dimen-
zije koja se smatra društveno korisnom vrijednošću ili audiovizualna djelatnost 
treba imati razvojnu ulogu u društvu; audiovizualnu djelatnost kao javno dobro ili 
uvjetovanu aktivnost, te ulogu umjetnika s toga gledišta. 
U procesu definiranja kulturne politike tijekom tranzicije javile su se dileme im-
plementacije kulturne politike na području audiovizualne djelatnosti i njenog od-
ređenja u odnosu na: konzultacije vlade s javnošću, civilnim društvom i profesio-
nalnim udruženjima tijekom procesa oblikovanja kulturne politike ili aktivnim su-
djelovanjem u obliku partnerstva ministarstva kulture, njegovih ‘konstituenci’ i 
javnosti; raspored sredstava namijenjenih audiovizualnim djelatnostima, a koja 
treba kontrolirati država ili financiranje treba biti izolirano od utjecaja politike; fi-
nancijska sredstva koja treba dodijeliti javnom ili privatnom sektoru, odnosno je li 
važnija intervencija države u javnom ili privatnom sektoru za učinkovit razvoj au-
diovizualne djelatnosti; važnost strateške uloge audiovizualne djelatnosti kao raz-
vojne djelatnosti u društvu kroz prestižne aktivnosti za elitnu publiku ili državni 
prioritet treba biti ulaganje u zajednicu; brigu države o nacionalnom interesu – na-
cionalnoj audiovizualnoj djelatnosti ili aktivnoj međunarodnoj suradnji i podrža-
vanju multikulturalizma. 
U multikulturalnoj Europi dileme socijalnog razvoja imaju veliki značaj s gledišta: 
promatranja kulturnog identiteta manjinskih ili većinskih zajednica, odnosno for-
miranja demokratskog pluralizma prema pravilima manjine ili većine; kulturnog 
nasljeđa u audiovizualnoj djelatnosti, njegovog očuvanja ili oblikovanju suvreme-
ne djelatnosti; usmjerenja kulturne politike na području audiovizualne djelatnosti 
prema unutarnjoj ili vanjskoj potrošnji kulturnih proizvoda i prezentiranja unutar-
nje realnosti ili umjetnog uljepšavanja države kroz audiovizualnu djelatnost. 
S aspekta dilema ekonomskog razvoja audiovizualne djelatnosti neophodno je de-
finiranje jasnih ciljeva na osnovu kojih se može odlučiti: po kojoj će osnovi javna 
sredstva biti dodijeljena kao financijska pomoć ili kao investicija u kreativne ideje 
podložne tržištu; koji su prioriteti razvoja audiovizualne djelatnosti: potrošnja ili 
proizvodnja audiovizualnog proizvoda, i na koje načine država najbolje može odr-
žavati ravnotežu između obaju ovih gledišta. 
Neizostavne su sveprisutne upravljačke dileme na području audiovizualne djelat-
nosti, a koje se odnose na donošenje odluka u procesu realizacije kulturne politike 
audiovizualne djelatnosti, kroz državni centralizam koji daje dojam jamstva kon-
trole, standarda i konzistentnog pristupa, ali i veći značaj koji vlada pridaje kulturi, 
– ili kroz decentralizam koji donosi bližu uzajamnu vezu između propisa i lokalnih 
potreba, kulturnu raznolikost.  
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Pored centralizacije ili decentralizacije prisutne su slijedeće upravljačke dileme 
kulturne politike na području audiovizualne djelatnosti, a definiraju pitanja: na 
koji način provoditi audiovizualnu djelatnost u praksi, kroz direktni servis pod dr-
žavnom upravom ili usluge treba kupovati od drugih putem izravnog ugovaranja; 
zaslužuju li umjetnici državne privilegije zato što su umjetnici ili bi država trebala 
prvenstveno podržavati umjetnost, od čega bi korist imali uspješni, a ne privilegi-
rani umjetnici; kako treba raspodijeliti sredstva za planiranje i provođenje progra-
ma audiovizualne djelatnosti, kroz ulaganje u institucije i infrastrukturu ili ulaga-
nje u kulturne aktivnosti na području ove djelatnosti; tko treba upravljati aktivno-
stima na području audiovizualnih djelatnosti – menadžeri ili umjetnici. 
 
Stanje audiovizualne djelatnosti tijekom tranzicije 
Kultura u Republici Hrvatskoj definirana je kao državni prioritet i to na najvišoj 
razini deklarativnosti prema državnom Ustavu4 iz 1990. i amandmanima5 iz 1992. 
godine. Ideologija u kojoj se odvijala audiovizualna djelatnost u bivšem sustavu, 
ali i dobrim dijelom tijekom prve faze tranzicije prezentirala je različitost kao opa-
snu i negativnu tendenciju. Isto tako autoritativni politički režim, kroz manipula-
tivnu moć društvenog sustava, umanjuje društvenu, kulturnu, političku i etičku ra-
zličitost. Tako je tek 2008. godine donesen ”Pravilnik o izboru i utvrđivanju pro-
grama javnih potreba u kulturi”.6 Javna kulturna politika u Hrvatskoj ne bavi se 
svojim temama, pitanjima poetike i estetike, već se prvenstveno bavi očuvanjem 
jezika, spašavanjem povijesti, konstituiranjem nacije. Prisutna je demokratizacija 
kulture7 kao politička koncepcija kulturne politika na području audiovizualne 
djelatnosti, iako s aspekta okvirne dileme kulturne politike kulturna demokracija 
predstavlja širi pristup proizvodnji, distribuciji i potrošnji audiovizualnih proizvo-
da, a aktivnosti su zamišljene izvan vladajućih struktura. 
Audiovizualne djelatnosti, kao što su promocija, proizvodnja, distribucija i prika-
zivanje audiovizualnih djela, tijekom tranzicije iz državnog model kulturne poli-
tike ostaju bez temeljne infrastrukture, koja raspolaže s potrebnim resursima za 
audiovizualnu djelatnost. Također kulturna politika nije u potpunosti prerasla u pa-
radržavni model kulturne politike, što se ogleda u činjenici da članove Upravnog 
odbora Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) imenuje Ministarstvo kulture i 
da oni nisu birani8 putem provedenog javnog natječaja. Jednako tako načina 
financiranja HAVC-a u najvećem dijelu je iz državnog proračuna.9 
Kriza institucija audiovizualne djelatnosti u Hrvatskoj ogleda se kroz lošu i nepra-
vednu privatizaciju u kojoj je razorena njezina tehnička infrastruktura10, koja u 
najvećem dijelu više ne postoji. Politika se često najdirektnije miješa u izbor sce-
narija, autora i producenata kojima će biti dodijeljena sredstva za realizaciju filma. 
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Kriza institucije ogleda se kroz ne provođenje pravnih instrumenata kulturne poli-
tike11 na području audiovizualne djelatnosti unutar HAVC-a, na što ukazuje Izvje-
šće predsjednika upravnog odbora HAVC-a o indicijama kršenja zakona, prekora-
čenju ovlasti i zakonitosti rada od 04. srpnja 2012. godine, te dopis voditeljice 
Odjela za pravne poslove HAVC-a i člana Upravnog odbora od 19. rujna 2012. 
godine Ministrici kulture RH.12 Tome treba dodati da je hrvatska distribucijska 
filmska mreža Kinematografi uništena prilikom privatizacije i da je broj kino dvo-
rana u Hrvatskoj smanjen je sa 314 na 107 u periodu od 1983. do 2012. godine.13  
Kulturna tranzicija s aspekta demokratizacije društva treba podrazumijevati kul-
turni pluralizam (pluralizam vlasništva, pluralizam tržišta, politički pluralizam) 
putem kojega će biti utemeljene sve demokratske procedure, kontrola političke 
vlasti unutar društva te utjecaj građana na ukupnu sferu vlasti. U Hrvatskoj je pri-
sutan kulturni dualizam: na jednoj strani etnocentrična i neokonzervativna kultura, 
a na drugoj moderna, suvremena, plurikulturna kultura. Prema tome potrebno je 
donošenje posebne javne kulturne politike u odnosu na audiovizualne djelatnosti u 
Hrvatskoj kojom bi se različite kulture, koje će ulaskom u EU tvoriti zajednicu, 
postavile u ravnopravan položaj, ali i zaštitile (Dragojević, 1999: 133, 134, 135).  
Republika Hrvatska nizom strategija i instrumenata kulturne politike podržava ra-
zvoj audiovizualne djelatnosti (kinematografije) kao kreativne industrije14, ali 
samo deklarativno15, pri tome ne percipirajući aktivno sudjelovanje svih činilaca 
razvoja društva i kulture16, u sustav donošenja odluka i preuzimanja odgovornosti 
za razvoj audiovizualne djelatnosti kao javne potrebe17. Sa aspekta globalizacije 
potrebno je razmatrati multikulturalizam, interkulturalizam i transkulturalizam18, 
ali i zaštitu audiovizualne kulturne baštine19 prilikom definiranja javnih kulturnih 
politika na području audiovizualne djelatnosti. Republika Hrvatska je ratificirala 
Europsku kulturnu konvenciju20, kao i Europsku konvenciju o filmskoj koproduk-
ciji21. U prvom desetljeću tranzicije osim formalno pravnog podržavanja 
interkulturalizma i transkulturalizma22, značajnija međunarodna suradnja na po-
dručju audiovizualne djelatnosti ne postoji, što se može vidjeti iz izvještaja Hr-
vatskog audiovizualnog centra23 za kategorije manjinskih i većinskih koproduk-
cija, tek po ulasku u Europsku uniju događaju se promjene na tome planu.24  
Tranzicija iz socijalističkog sustava u kapitalistički rezultirala je redukcijom kul-
turne politike na području audiovizualne djelatnosti, u najvećoj mjeri na ekonom-
ski racio. Kulturna politika se ne vodi ni ne razvija isključivo iz kulturnih razloga, 
nego se kao njeno utemeljenje pokazuju najčešće ekonomski razlozi. Sa ovoga as-
pekta nerazumijevanje uloge kulture i važnosti ekonomskih pokazatelja prisutno je 
i danas. Izostanak tržišnih rezultata pokušava se opravdati nerazumijevanjem vi-
soke kulture u audiovizualnim djelatnostima od strane masovne publike, a izosta-
nak umjetničkog uspjeha nedovoljnim ulaganjem u audiovizualnu djelatnost.25 To 
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ukazuje na nedostatak principijelne strategije javnih kulturnih politika, te njeno 
provođenje i na umjetničkom i na ekonomskom planu, čime bi se ublažio postojeći 
dualizam umjetničkih i tržišnih vrijednosti audiovizualnih djelatnosti. 
Prisutna je dilema s aspekta društvene uloge percepcije audiovizualne djelatnosti 
kao samoopravdavajuće vrijednosti ili razvojne vrijednost.26 Audiovizualna djelat-
nost prestaje biti produkcijski servis, iako je “Jadran film”27 prije trideset godina 
ostvarivao promet od 70 milijuna dolara godišnje. Promocija hrvatskog filma je 
marginalizirana u novo nastalim odnosima, strane kompanije i dio paradržavnih 
institucija kulture preuzimaju distribuciju i prikazivanje28, te niti u jednom seg-
mentu audiovizualne djelatnosti od javnog interesa ne sudjeluje na njezinu ra-
zvoju, dok profesionalne udruge koje su do tada ovisile o državi nisu imale kapa-
citete za prilagodbu novonastalom ”divljem kapitalizmu” jer im to nije u prirodi 
njihovog bivanja. Domaći igrani film je obezvrijeđen i zaobiđen, dok profesionalci 
ostaju bez zaposlenja.29  
Prisutna je izrazita neuravnoteženost između strateških dilema socijalnog razvoja 
kulturne politike na području audiovizualne djelatnosti naročito od interesa kultur-
ne politike za lokalni razvoj između prisustva stranih koproducenata i interesa lo-
kalnog stanovništva. Rezultati spomenute ankete ukazuju na to, kao i činjenica da 
u zadnjih 30 godina nije zabilježeno značajnije prisustvo stranih koproducenata, 
kao ni veća usmjerenost prema vanjskoj potrošnji audiovizualnih proizvoda u od-
nosu na unutarnju potrošnju.30  
 
Strategija kulturnog razvoja Hrvatske 
Instrumenti provođenja javne kulturne politike najčešće su pravni (zakoni) i eko-
nomski (raspodjela financiranja), ali samo u jednom dijelu. Prisutna su značajna 
ograničenja u organizacijskim i vrijednosno-idejnim instrumentima, iako je prepo-
znavanje, vrednovanje i poticanje izvrsnosti prioritetno sredstvo kulturnog razvo-
ja.31 Obezvrijeđeno je idejno-autorsko stvaralaštvo i moralno-etičke vrijednosti u 
praćenju i vrednovanju postignutih ciljeva. Sagledavanjem rezultata javnih natje-
čaja HAVC-a ustanovljeno je kako određeni autori iz godine u godinu dobivaju 
značajna sredstva u audiovizualnoj djelatnosti (od 40% – 70% ukupnih sredstava) 
usprkos nepostizanju značajnijih umjetničkih i ekonomskih rezultata, dok su isto-
vremeno ta sredstva drugima autorima uskraćena.32 Za razvoj audiovizualnih 
djelatnosti u Republici Hrvatskoj osim političko-pravnih, potrebno je primijeniti 
ekonomske, organizacijske i vrijednosno-idejne instrumente kulturnih politika 
kako navode (Dolowitz i Marsh u Colebatch, 2002: 124).  
Tako započinje i nova faza razvoja audiovizualne djelatnosti kroz inicijativu stva-
ranja dugotrajnije strategije razvoja u kulturi. Urednica dokumenta “Strategija 
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kulturnog razvoja Hrvatske u 21. stoljeću” Biserka Cvjetičanin33, napominje da 
dokument sadrži dva temeljna strategijska interesa. Prvi je održavanje i razvitak 
postojećih djelatnosti i potreba u kulturnom sektoru, uključujući i neka veća ula-
ganja, a drugi međusektorska suradnja i razvoj. Ta dva strategijska interesa s as-
pekta kulturne politike temelj su razmatranja razvoja kulturne/kreativne industrije 
kroz redefiniranje sustava audiovizualnih djelatnosti. Donosioci navedenog doku-
menta34 ističu kako strategija kulturnog razvoja ne smije odvajati kulturu zbog 
kulture na jednoj strani, i kulture radi ekonomskih i političkih ciljeva, na drugoj 
strani. 
Neophodno je izbrisati granice između elitne, tradicijske i masovne kulture, tako 
masovna proizvodnja i popularnost djela neće imati tek komercijalan značaj 
(Eagleton, 2000: 52), a profit od sve većeg zanimanja za kvalitetne proizvode 
kulture reinvestirao bi se u kulturni razvitak. Vjeran Katunarić35, voditelj projekta 
izrade “Strategija kulturnog razvoja Hrvatske u 21. stoljeću” naglašava kako je za 
izgradnju pouzdane strategijske vizije Hrvatske, vrijednost komparativnih iskus-
tava razmjerno manja od vrijednosti vlastitih iskustava. Komparativna odrednica u 
pogledu stvaranja preduvjeta, kroz strategije i instrumente kulturne politike, klju-
čna je za redefiniranje novih polazišta u razvoju kreativne industrije u Republici 
Hrvatskoj.  
Analiza i komparacija konkurentnosti audiovizualnih djelatnosti potvrdila je izre-
čeno: loša privatizacija, mali inovativno-tehnološki kapaciteti audiovizualne dje-
latnosti36, nesudjelovanje strukovnih udruga u donošenju odluka, te nepoštivanje 
regulativa osnovni su uzroci nemogućnosti razvoja audiovizualnih djelatnosti. S 
aspekta strateških dilema kulturne politike, prema Matarasso & Landry, neurav-
noteženo djelovanje među strateškim dilemama dovelo je do poteškoća u razvoju 
audiovizualnih djelatnosti koje otvaraju put prema kreativnoj industriji.37 
 
Kulturni sustav – upravljanje u audiovizualnoj djelatnosti 
Tranzicijom kulture nastao je jedan kompleksan kulturni sustav koji sliči paradr-
žavnom modelu kulturne politike s određenim ostacima državnog modela. Kako 
svaka nova vlada jednostavno misli da od nje sve počinje, tako i na području kul-
ture više je puta definirana strategija kulturnog razvoja, usklađena s regulativom 
Europske unije. Paradržavni model kulturne politike ima za praksu upravljanje na 
području audiovizualnih djelatnosti putem “produžene ruke” (arm’s length princi-
ple)38, tako je Vlada Republike Hrvatske na osnovu zakona39 osnovala javnu usta-
novu Hrvatski audiovizualni centar40, u svrhu sustavnog promicanja audiovizual-
nog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj. HAVC dobija ulogu posrednika između 
države, s jedne i civilnog društva i tržišta, s druge strane.  
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Kulturni sustav Republike Hrvatske prema teoretičaru kulture i ideologu kulturnog 
inženjeringa41 Mollard-u i njegovoj koncepciji četiri porodice u kulturnoj poli-
tici42, koji se odnosi na donosioce odluka, još uvijek predstavlja isključivo 
Ministarstvo kulture, privatni sektor je minimalno zastupljen kroz nekolicinu neo-
visnih producenata43, a civilni nema utjecaj na strateške aktivnosti koje provodi 
HAVC na području audiovizualnih djelatnosti. Takav koncept institucionalnog su-
stava upravljanja audiovizualnim djelatnostima ne osigurava ravnopravno sudjelo-
vanje u odlučivanju: javnog, privatnog i civilnog sektora kulture. S aspekta strate-
ških dilema implementacije kulturne politike i određenja države prema privatnom 
i civilnom sektoru jedva da je prisutno informiranje, a sustav konzultiranja i aktiv-
nog sudjelovanja je nepoznanica.44 Strukovne udruge također nisu napustile navi-
ke iz ranijeg sustava, ne donose nikakvu novu inicijativu, niti vrše konstruktivan 
pritisak prema HAVC-u, u svrhu veće zastupljenosti u odlučivanju i evauliranju 
projekata. HAVC nije autonoman u odlučivanju, s jedne strane pod utjecajem je 
aktualne vladajuće politike, jer ima uporište u Zakon o audiovizualnoj djelatnosti, 
na osnovu kojega Ministarstvo kulture putem državnog proračuna osigurava sred-
stva za rad HAVC-a.45 Također Ministarstvo kulture imenuje Predsjednika Uprav-
nog odbora i tri člana46, kao i ravnatelja HAVC-a.47 Ministarstvo kulture daje su-
glasnost za donošenje Statuta HAVC-a48, ali i zahtjeva podnošenje izvještaja49, te 
vrši nadzor nad zakonitošću rada i općih akata HAVC-a.50 S druge strane HAVC 
je pristran i nelogičan u provođenju strategije51, jer rezultati istraživanja i prove-
dene ankete ukazuju kako određeni programi i njihovi nosioci nisu zastupljeni 
ravnopravno.52 Sustav odlučivanja, provođenja odluka i vrednovanja rezultata 
izrazito je elitistički, pa primjena pravnih, organizacijskih i ekonomskih instrume-
nata kulturne politike ne potiče efikasan razvoja audiovizualne djelatnosti. Nakon 
što je 2008. godine HAVC preuzeo upravljanje nad audiovizualnom djelatnosti 
postignuti su određeni statistički53 pomaci, što pokazuje postojanje potencijala i 
mogućnosti daljnjeg održivog razvoja.  
Javni sektor kulture nalazi se u kulturno-političkoj krizi, koja je rezultat društvenih 
odnosa i krize proizašle iz njih. Domaća audiovizualna proizvodnja, a osobito ki-
nematografski film, nedovoljno je prisutan u domaćim tv-programima bilo kao sa-
držaj, bilo kao javna tema. Iz predočenih rezultata i ocjene javnosti evidentan je 
nedostatak kvantitete, ali i kvalitete s vrijednosno-idejnog, kao i inovativno-teh-
nološkog aspekta. U periodu osjetnog pada proizvodnje domaćeg igranog filma 
dolazi do trenda komercijalizacije proizvodnje igranog programa i to kroz poveća-
nje proizvodnje humorističnih serija i sapunica nauštrb ‘tradicionalnih’ dramskih 
formata kao što su televizijski filmovi, televizijske drame, dramske serije i serijali. 
Hrvatska radiotelevizija, kao najvažniji subjekt u audiovizualnoj djelatnosti, nije 
od 2006. do 2009. godine proizvela niti jedan televizijski film ili televizijsku 
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dramu; proizvela je samo jednu mini-seriju, te dvije dramske serije s više od 6 na-
stavaka, obje kriminalističkog žanra. Naspram toga u istom razdoblju proizvedeno 
je čak 5 sapunica i 6 humorističnih serija od kojih su neke doživjele i po pet i više 
sezona.54 Ovakvu standardizaciju svih vidova masovne proizvodnje i masovnu 
kulturu vrlo oštro kritiziraju Adorno i Horkheimer (Adorno i Horkheimer, (1947), 
2006.). Standardizacija audiovizualne djelatnosti u pogledu strateške dileme kul-
turne politike dovela je da audiovizualna djelatnost postane uvjetovana društvene 
aktivnosti za postizanje ciljeva koji nisu prioritetno umjetnički, umjesto javno do-
bro kojega koristi veliki broj potrošača.55  
Kolika je kriza tržišta kulture – audiovizualnih proizvoda pokazuje i posjeta kino 
dvoranama u periodu 2006.-2014. godine, kao i ukupni utržak na kino blagajnama. 
Statistički to iznosi 3,3 miliona gledatelja, od toga je domaći film u 2012. godini 
gledalo 180 tisuća gledatelja.56 U Hrvatskoj je broj godišnjih posjeta kinu po glavi 
stanovnika i dalje među najnižima u Europi i iznosi 0,79%.57 Udio domaćega 
filma u ukupnoj gledanosti u hrvatskim kinima tijekom 2009. godine iznosio je 
1,6%, dok je europski prosjek iznosio 26,7%. 
 
Sufinanciranje ili financiranje audiovizualne djelatnosti 
Izvori financiranja audiovizualnih djelatnosti u RH najčešće se kreću u okvirima 
pokroviteljske uloge kroz financiranje kulture na fondovski način58, koji se centra-
lizira administrativno, koncepcijski i financijski u Ministarstvo kulture, odnosno 
prema Zakonu o audiovizualnim djelatnostima u HAVC. Tako su ekonomski in-
strumenti provođenja nacionalnog programa audiovizualnog stvaralaštva nedo-
voljno učinkoviti, jer se komercijalne televizije i ostali zakonski obveznici uplaći-
vanja sredstava59 nisu efektivno uključili u djelovanje HAVC-a, niti kao njegovi 
obveznici, niti kao korisnici njegovih usluga, ali sudjeluju u radu Audiovizualnoga 
vijeća60 u svojstvu članova. Civilno društvo, profesionalne udruge nemaju utjecaj 
na odlučivanje unutar HAVC-a, iako su u HAVC-u zastupljeni s najznačajnijim 
predstavnicima61, jer ravnatelj donosi vrlo značajne odluke za rad HAVC-a, kao 
što je predlaganje Statuta i ostalih općih akata62. Ravnatelj HAVC-a predlaže go-
dišnji plana provedbe Nacionalnog programa63 i izvršava odluke o dodjeli sredsta-
va na temelju Nacionalnog programa čiji je on predlagatelj64 te predlaže imenova-
nje umjetničkih savjetnika65, koji direktno daju prijedloge za koje projekte treba 
dodijeliti određena sredstva.66 Ovaj primjer dokazuje manjkavosti sustava koji 
funkcionira na principu”produžene ruke”, ako je istovremeno zadržano centralis-
tičko provođenje kulturne politike.67  
Hrvatska audiovizualna proizvodnja trajno je zavisila, zavisi i zavisit će od javnih 
izvora financiranja, kako u kinematografskome, tako velikim dijelom i u televizij-
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skome dijelu proizvodnje.68 U periodu od 2008. do 2010. godine udio financiranja 
domaćeg igranog filma iz proračuna Ministarstva kulture kreće se od 18% do 
83%, evidentan je nerazmjer izdvojenih financijskih sredstava prema pojedinim 
projektima, kao i odnos ukupnih potrebnih sredstava i udjela financiranja iz dr-
žavnog proračuna. Pojedini projekti su dobili znatno više sredstava s istim preli-
minarnim troškovima potrebnim za produkciju igranog, dokumentarnog, animira-
nog ili eksperimentalnog filma.69 Udio sufinanciranja od strane HRT-a70 kreće se 
između 11% i 15%, ovisno o proračunu preliminarnih troškova.71  
U razdoblju od 2006. do 2008. godine došlo je do značajnoga smanjenja razine 
odobrenih sredstava po pojedinačnome filmu.72 HAVC je od 2008. do 2013. go-
dine sufinancirao 40 koprodukcija, za što je ukupno izdvoljeno dvostruko manje 
sredstava nego za ukupan godišnji proračun financiranja audiovizualne djelatnosti 
u RH.73 S produkcijskog aspekta u razdoblju od 2008. do lipnja 2010. godine, od 
ukupno 11 odobrenih naslova realizirana su tri dugometražna filma74, rezultati u 
2011. i 2012. godini nešto su bolji.75  
U izvješću HAVC-a stoji da: “...uslijed smanjenih subvencija76, hrvatski igrani 
film se fleksibilno prilagođava manjim proračunima – orijentacijom na artistički 
minimalizam, tako se ne približava publici, niti kao takav, niskobudžetni, može 
osigurati materijalni opstanak filmskih djelatnika i autora...”77. Razlika koja je vid-
ljiva iz izvještaja nastala je nepoštivanjem Zakona o fiskalnoj odgovornosti78, pre-
nošenjem financijskih sredstava iz godine u godinu, a ne smanjenjem proračuna. 
Ukupna državna sredstva za podršku audiovizualnim djelatnostima iznose godi-
šnje u prosjeku oko 40.000.000,00 kn79, u komparaciji sa državama koje imaju sli-
čne ili manje produktivne kapacitet raspoloživa sredstva u Hrvatskoj spadaju u one 
iznad prosječna.80  
Analizirajući sve kategorije za koje je HAVC raspisao javni poziv ne može se vi-
djeti jasna strategija i ciljevi razvoja audiovizualnih djelatnosti, a naročito se to 
odnosi na ravnopravnost sudionika natječaja. Nacionalni program promicanja au-
diovizualnog stvaralaštva u kategoriji ”Produkcija audiovizualnih djela i komple-
mentarnih djelatnosti” svodi se na nekoliko producenata koji u periodu od 2006. 
do 2015. godine u prosjeku raspolažu sa 70% financijskih sredstava godišnjeg pro-
računa, koja dodjeljuje HAVC81, bez postizanja značajnih rezultata, niti ekonom-
skih niti vrijednosno-umjetničkih. Izuzev nekoliko manjinskih hrvatskih kopro-
dukcija.  
Uvidom u dokumentaciju i komparacijom zakonski propisanih procedura, te na-
čina provođenja javnih natječaja od strane HAVC-a tijekom 2010., 2011. i 2012. 
godine može se uočiti niz nepravilnosti i postupanja koja su protivna zakonom 
propisanim procedurama.82 Sustav odlučivanja, financiranja, provedbe i evaluacije 
programa ”Razvoja scenarija i projekta” od 2008. do 2015. godine rezultirao je da 
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broj i naziv odobrenih scenarija i projekata nikako ne odgovara odobrenom finan-
ciranju dugometražnog igranog filma za isti taj period83, dok su znatna financijska 
sredstva84 neobavezno potrošena.85  
Za isti period zanemareno je ulaganje i poticanje školskog sustava, kao investicije 
za budućnost audiovizualne djelatnosti, na veću prisutnost komponente audiovizu-
alnoga obrazovanja u osnovnim i srednjim školama86, kao i važnost obrazovanja 
menadžera u kulturi koji su potrebni za učinkovito upravljanje institucijama audi-
ovizualnih djelatnosti, a što također predstavlja upravljačku dilemu kulturne poli-
tike.87 Također je nedovoljno ulaganje u restauraciju i digitalizaciju88 klasičnog 
filma, a što je neophodno za poticanje filmske kulture89, očuvanja audiovizualne 
baštine i na taj način provedbe Nacionalne strategije promicanja audiovizualnog 
stvaralaštva.  
Navike iz državnog modela kulturne politike uzrok su oslanjanja isključivo na fi-
nancijska sredstva koja dodjeljuje HAVC. Ne koriste se drugi načini financiranja 
audiovizualne djelatnosti kroz pokroviteljstva, subvencije i oblike ulaganja na 
principu profitabilnosti, niti su dovoljno iskorištena sredstva iz međunarodnih, po-
sebice europskih filmskih fondova.90 Takav neuravnotežen način financiranja91 uz-
rok je neučinkovitog provođenja implementacije kulturne politike na području au-
diovizualne djelatnosti.  
 
Kulturna suradnja kroz Euroimage92 i MEDIA DESK93 
Hrvatska je 2003. godine postala članicom Eurimages, koji osigurava financijsku 
pomoć za koprodukcije i tako potiče međunarodnu suradnju, da bi pet godina ka-
snije potpisala Memorandum MEDIA 200794, te osnovala MEDIA DESK, u okvi-
ru Hrvatskog audiovizualnog centra. Programom MEDIA 200795, audiovizualnim 
djelatnostima u Hrvatskoj omogućena je potpora za promociju, promidžbu i distri-
buciju izvan matične zemlje96, te ciljano usavršavanje u skladu s trenutnim potre-
bama europske audiovizualne produkcije, a na kojemu sudjeluje mali broj hrvats-
kih filmskih djelatnika.  
Hrvatskim distributerima je omogućena transnacionalna distribucija europskih 
filmova i televizijskih programa, ali se i ona zanemarivo malo koristi. Potpora za 
održavanje filmskih festivala u sklopu kojih se promovira kinematografija i audio-
vizualni program nešto je zastupljenija.97 Iz dostupnih dokumenata98 i primjera 
praktične javne kulturne politike oblike partnerstava u kulturnoj suradnji, koji su 
jedan od preduvjeta za razvoj audiovizualne djelatnosti, nisam pronašao, iako su 
za to osigurani pravni instrumenti provođenja kulturne politike.99  
Sa aspekta ekonomskih instrumenata u praksi se koprodukcije financiraju 2,5 puta 
manjim sredstvima nego domaće produkcije.100 Organizacijski i vrijednosno-idejni 
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instrumenti kroz kulturnu suradnju svode se na pojedinačne “izlete” samopromo-
cije bez dalekosežne državne strategije. Suvremeni oblici međunarodne suradnje 
ostvaruju se samo kroz neposrednu institucionalnu suradnju bez značajnijeg i 
učinkovitog posredstva države putem HAVC-a, a čija je temeljna funkcija upravo 
učinkovito posredovanje u ostvarenju ciljeva Nacionalnog programa razvoja i 
unapređenja audiovizualnih djelatnosti. 
 
Međuresorna suradnja 
Sagledavanjem praktične kulturne politike ustanovljeno je prisustvo određenih 
političko-ekonomskih instrumenata prema tome sektoru.101 Razvoj međuresorne 
suradnje nije moguć bez primjene posredne podrške audiovizualnim djelatnostima 
(Throsby, 2010: 78). Nema prisutnosti elemenata okupljanja gospodarskih aktiv-
nosti, a koje se odnose na umrežavanje, koncentraciju i suradnju među tvrtkama 
koje imaju zajedničke interese (Marshall 1890: Book IV, Chapter X). Nedovoljno 
je decentraliziran kulturni sektor, te regionalno planiranje i koordinacija kroz ra-
zličite resore. Ustanove umjetnosti i kulture koje se bave audiovizualnom djelat-
nosti ne stvaraju i razvijaju poslovne modele koji uključuju i turističku industriju, 
naročito je takva interakcija neophodna za razvoj dohodovne produkcijske audio-
vizualne djelatnosti. Značajna strategija za razvijanje audiovizualne djelatnosti 
nalazi se u intersektorskom pristupu suradnje kulture, ekonomije, prostora, medija 
i javne politike (Dolowitz i Marsh, 2002 : 124).  
Država ne potiče audiovizualnu djelatnost kroz sufinanciranje, nego u najvećem 
broju slučajeva financira audiovizualnu djelatnosti u 100% iznosu102, sa izuzetkom 
Hrvatske radiotelevizije, koja se također financira najvećim dijelom iz državnog 
proračuna. Tržišni udio financiranja audiovizualnih djelatnosti u praksi je minoran 
u odnosu na ukupna sredstva koja sudjeluju u različitim kategorijama koja izdvaja 
HAVC. Audiovizualne djelatnosti u Hrvatskoj nemaju ekonomsku utemeljenost, 
niti su profitabilne u širem smislu. Država ima preveliku ulogu u domeni audiovi-
zualnih djelatnosti, dok s druge strane neoliberalni kapitalizam taj utjecaj želi 
umanjiti, želi deregulirati sustav, te lišiti audiovizualno poduzetništvo državnog 
uzda. Izrazito jaka politička i financijska uloga države onemogućava stvaranje ne-
oliberanog modela kulturne politike.  
Nedostaju obligaciono pravni okviri, koji su neophodni za efikasan rad audiovizu-
alne djelatnosti. Zakon o autorskim pravima ne primjenjuje se u praksi, njegova 
primjena izostaje na svim područjima audiovizualnih djelatnosti, što je prouzročilo 
nastanak piraterije.103 Globalni gubitak u filmskoj industriji iznosi oko 18 milijardi 
dolara, dok je gubitak u audiovizualnom sektoru daleko veći te iznosi 400 milijar-
di dolara, od čega je 60% u obliku DVD-a, a 40% online putem interneta.  
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Sa financijskog aspekta razvoj audiovizualne djelatnosti ne podupire niti jedna fi-
nancijska institucija, jer nedostaju instrumenti osiguranja za poslovanja u kultur-
nom i kreativnom sektoru. Na području audiovizualnih djelatnosti nedostaje malih 
neovisnih produkcija neophodnih za njen razvoj, niti država provodi ciljano ula-
ganje za potporu malim poduzećima koja se žele baviti audiovizualnim djelatno-
stima putem mikrofinanciranja.104 Ne postoji državna podrška inovacijama kroz 
nove tehnologije i sustavno planiranu digitalizaciju iako je to strateški cilj u audi-
ovizualnom sektoru, unatoč čemu je snimljen prvi hrvatski film u širokom formatu 
upotrebom anamorfne optike105, napravljen je prvi digitalni intermedia postu-
pak106, prvo skeniranje 35mm vrpce s tri perforacije na digitalni medij107, prvi la-
ser print pokretne slike na filmsku vrpcu iz digitalnog oblika108, snimljen prvi hr-
vatski 3D igrani film.109  
U našoj regiji postaje sve dominantniji hibridni oblik kulturne/kreativne industrije 
u obliku festivala. Tako Sarajevo film festival iz godine u godinu postaje vodeći 
filmski festival u regiji. Putem raznih aktivnosti okuplja sve veći broj filmskih 
produkcija, ali i potiče značajnu međuresornu i međunarodnu suradnju u kulturi. 
Tako kroz kreativnost i inventivnost potrošača kulturnih proizvoda potrošnja po-
staje oblik proizvodnje (Fiske u: Smiers 2003: 153). Pula film festival imao je me-
đunarodni ugled i tradiciju, koju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske nije 
znalo iskoristiti. Dugi niz godina Pula film festival je bio prepušten sam sebi, da-
nas HAVC pokušava nešto pokrenuti izdvajanjem znatnih sredstva110, ali bez veli-
kog regionalnog i međunarodnog uspjeha. Pula film festival služi za samopromo-
ciju političke elite koja ga financira.111 Uz pulski festival na lokalnoj razini pokre-
nuto je još nekoliko filmskih festivala različitog žanra, sufinanciranih od HAVC-a, 
sponzora i pokrovitelja. 
 
Zaključak 
Globalni kulturni tokovi u ovisnoj se vezi s pravnim i ekonomskim tokovima, 
kako naše društvo nije spremno na sve obaveze i dužnosti koje oni donose, tako je 
i razvoj kreativne industrije zanemaren. Strategija kulturnog razvoja iz 2003. go-
dine, koja se odnosi na kinematografiju niti u jednoj točci nije provedena izuzev 
osnivanja HAVC-a. Dok god svaka nova vlada bude usvajala “svoju strategiju” do 
tada neće zaživjeti cjelokupno sučelje audiovizualne djelatnosti. Izvor problema 
nalazi se u neprincipijelnom provođenju pravnih (odluke, uredbe, pravilnici, za-
koni na području audiovizualne djelatnosti) i ekonomskih instrumenata kulturne 
politike.  
Redefiniranje sustava praktične kulturne politike audiovizualnih djelatnosti zahti-
jeva percepciju plurikulturalizma i razvijanja kulturne raznolikosti. Civilni sektor 
E. Ahmetašević, Razvoj kreativne industrije kroz kulturnu politiku i … 
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društva postao je zarobljenik vlastitih potencijala, te je potrebno strukturno mije-
njati instrumente kulturne politike kako bi njegovo djelovanje dugoročno bilo 
učinkovito. Članovi civilnih udruženja filmskih djelatnika moraju osim ekonom-
skih interesa zastupati temeljne interese postojanja udruga.  
Kroz zakonsku regulativu potrebno je osigurati stabilan priliv sredstava u HAVC, 
ali i mogućnost aktivnog odlučivanja svih sudionika financiranja audiovizualne 
djelatnosti putem HAVC-a. Idejni koncept praktičnih kulturnih politika međuso-
bno je preplitanje različitih modela kulturnih politika, a ne njihova međusobna is-
ključivost. Kroz ovu prizmu potrebno je promatrati sveukupnu kulturnu politiku 
na području audiovizualnu djelatnost iz iste one perspektive iz koje djeluje 
HAVC, koji preuzima prirodnu odgovornost za njeno provođenje. Preduvjet us-
pješne provedbe kulturne politike, uz poduzetnost havc-a, predstavljat će politička 
volja države, bez čije energije havc nema provedbenu moć Zakona o audiovizual-
nim djelatnostima. Zakonom je određen novi model suradnje, koji se usvaja neo-
čekivano sporo, zbog različitih subjektivnih i objektivnih razloga.  
Kriza televizijskoga tržišta, uzrokovana padom oglašavanja, ometa poziciju nacio-
nalnih televizija u ovom projektu. HRT, koji je u ranijem razdoblju bio proizvo-
dno vezan uz hrvatski film, ulaskom u tržišno nadmetanje s komercijalnim sekto-
rom, od 2006. godine u igranoj proizvodnji postavlja kao glavno mjerilo vrijedno-
vanja količinu i cijenu.112 Tako načela izvrsnosti i izvedbene vrijednosti padaju u 
drugi plan. S druge strane tržišni način financiranja temelji se na ponudi i potražnji 
proizvoda kulture.  
Suvremene kulturne politike teže onim oblicima financiranja koji će kroz zakon-
sku i poreznu politiku biti usmjereni prema financiranju kulture, ali i kroz javne 
fondacije u koje se slijeva novac iz državnih agencija ili nekih drugih izvora. 
Kako bi se, sukladno djelatnosti Hrvatskog audiovizualnog centra, osigurala neo-
visnost bez političkog i elitističkog utjecaja, te ravnopravnost u odlučivanju, pro-
vedbi projekata i njihovu vrednovanju, potrebno je postojeće strategije kulturnog 
razvoja unaprijediti. Neophodno ih je prilagoditi sadašnjim potrebama s nagla-
skom na hrvatski film i razvoj neovisnih produkcija koje će preuzimati dio obave-
za od HAVC-a, te vremenom postati produkcijski servis, a ne samo administrator.  
Potrebno je dati potporu institucijama, naročito javnoj televiziji, u obnovi ljudskih 
resursa i primjeni novih znanja. Kako audiovizualno stvaralaštvo ima izraženu es-
tetsku dimenziju i zbog koje estetika predstavlja društveno korisnu vrijednost, ne-
ophodno je uzeti u obzir teoriju estetskog ugovora (Pick, 2009.) za sagledavanje 
umjetnikova znanja, autoriteta i iskustva, ali i njegova položaja, umjetničkih ogra-
ničenja i umjetničkih sloboda.  
Za provedbu strategija kulturnog razvoja i redefiniranja sustava audiovizualnih 
djelatnosti važno je neizostavno prepoznavanje, razmatranje i vrednovanje umjet-
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ničke i strukovne izvrsnosti i to s pravno-ekonomskog i idejno-vrijednosnog as-
pekta. Prvi se odnosi na ekonomske ciljeve, poštivajući zakonske odrednice kroz 
nedvosmisleno prezentiranje rezultata na osnovu koji će se donositi odluke, a 
drugi na umjetničke ciljeve, kao što su prisutnost hrvatskog filma i njegov uspjeh 
na svjetskim festivalima A-kategorije, te sve ostale odrednice definirane postoje-
ćim zakonom u svrhu poboljšanja konkurentnosti i sprječavanja pristranog pogo-
dovanja. Neophodno je postavljati umjetničke ciljeve na vremenski period, zako-
nom definiran, kako bi izbjegli još jedno razdoblje od 30 godina ”neplodne hr-
vatske kinematografije”.  
Vrednovanje umjetničkog djela potrebno je urediti po principu javnog mišljenja, 
koje umjetniku daje društveni kredibilitet, oslobođen svih vrsta pogodovanja, te na 
taj način stvara konkurentnu okolinu za umjetnički rad. S obzirom na prirodu au-
diovizualne djelatnosti, razmatranja o vrednovanju umjetničkog djela ne mogu 
ostati samo na ocjeni jednog umjetnika, nego vrednovanje mora proisteći iz sagle-
davanja zajedničkog rada većeg broja pojedinaca, što nam ukazuju na izniman 
značaj i ulogu ljudskog kapitala u razvoju kreativnih industrija (Becker, 1982.). 
Pravne instrumente kulturne politike potrebno je dosljedno provoditi i definirati 
pravilnikom kako bi se izbjegle sustavne nepravilnosti. Postojeće ekonomske in-
strumente kulturne politike učiniti učinkovitima. Potrebno je temeljito izmijeniti 
način financiranja audiovizualnih djelatnosti i uskladiti ga s zacrtanim strategijama 
i ciljevima razvoja audiovizualne djelatnosti, izradom financijskog plana neopho-
dnog za realizaciju Nacionalnog programa, te unaprijediti nadzor njegove pro-
vedbe. To su temelji urednog funkcioniranja HAVC-a, jer samo uređen sustav 
može stvoriti preduvjete za veća ulaganja i prosperitetan razvoj audiovizualne 
djelatnosti.  
Sufinanciranjem visokoškolskog obrazovanja izravno se potiče stručnost, što s 
ekonomskog aspekta predstavlja dugoročni ulog u ljudski kapital i veću društvenu 
dobit.113 Ulaganje u obrazovanje treba percipirati kao početnu investiciju, a dobit 
je očigledna kroz veću produktivnost obrazovanih u odnosu na neobrazovane 
ljudske resurse.  
Učinkovite i djelotvorne porezne olakšice regulirane pravnim instrumentima kul-
turne politike poticat će međuresornu suradnju i uključivanje mnogih subjekata u 
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The Development of Creative Industries 
through Cultural Policy and Redefining 
the System of Audiovisual Activities in 






The cultural policy of the Republic of Croatia in the field of audio-visual activi-
ties***, as the nation has passed through transition, has left an indelible mark on the 
overall area of audio-visual activities in a number of ways. Following the fall of So-
cialism, which implied the systematic transition of the former countries within the 
Socialist system towards various models of Capitalism, structural transitions also 
occurred as a result of global changes. With these changes, the national cultural 
policy pertaining to audio-visual activities was also affected. The disorientation of 
cultural policy decelerated, or completely halted, the development of audio-visual 
activities towards the creative industry. The disorientation of cultural policy arose as 
the result of irresponsible social conduct, the lack of respect for cultural diversity, 
underdeveloped ties between the public, private and civil sectors, and an absence of 
strategic cultural policy. 
In order to develop the creative industry, it is necessary to implement audio-visual 
activities both efficiently and effectively. To do so, it is necessary to redefine, de-
velop and implement a set of strategies and instruments in the cultural policy of the 
Republic of Croatia in the field of audio-visual activities. 
An interdisciplinary approach that ties together the integral theories of social con-
tracts and dilemmas of contemporary cultural policy in the field of audio-visual ac-
tivities indicates the importance of social responsibility, particularly for the private 




sector, which plays an important role in the development of the film industry as a 
profit-oriented cultural industry. 
Proposal: the development of the creative industry in the field of audio-visual activ-
ities in the Republic of Croatia is not possible without balanced activities of a strate-
gic cultural policy, which will aim to create a balance between the aesthetic and 
market values of the audio-visual activities. 
 
Key words:  Cultural transition, socially responsible conduct, creative industry, 
cultural diversity, managing the audio-visual activities, strategic di-
lemmas of cultural policy 
 
 
*** Audio-visual activities is defined in Article 3 of the Act on Audio-visual Activities, adopted by the Cro-
atian Parliament pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia on 6 July 2007, as 
the significant development, production, promotion, distribution and display of audio-visual works. 
 Audio-visual works are feature films and documentaries, animated films, alternative films, experimental 
films and all other audio-visual acts that are the result of artistic expression, regardless of the technol-
ogy with which they were created, the surface upon which they are fixated, and the manner in which 
they are displayed. 
 Complementary activities are the protection of audio-visual heritage, including cinematic activities, film 
festivals and other audio-visual events, and the activities of developing audio-visual culture, promo-
tional programmes, and the sale of Croatian audio-visual works, international cooperation, the study and 
critiquing of audio-visual activities, publishing in the field of audio-visual activities, professional devel-
opment programmes and the programmes of audio-visual associations and organisations. 
 
